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	 Аннотация:  В статье анонсируется новое издание 2016 года — со-
брание сочинений в пяти томах доктора философских наук, профессора, 
ректора Московского гуманитарного университета И. М. Ильинского.
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“Collected works” of Igor’ Mikhailovich Ilinskiy, Doctor of Philosophy, Professor 
and Rector of Moscow University for the Humanities.
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Авторитетное	российское	издательство	«Терра»	 (г.	Москва)	опубли-
ковало	 в	 серии	 «Отечественная	мысль	новой	и	новейшей	истории»	 со-
брание	 сочинений	 в	 пяти	томах	 российского	 ученого	и	 общественного	
деятеля,	профессора	И.	М.	Ильинского.
Первый	том	собрания	сочинений	открывает	вступительная	статья	из-
вестного	российского	писателя	и	общественного	деятеля,	академика	РАО	
А.	А.	Лиханова.	В	том	вошли	философские	работы	И.	М.	Ильинского:	гла-
вы	из	книг	«Между	Будущим	и	Прошлым:	Социальная	философия	Проис-
ходящего»	и	«Образовательная	революция»,	брошюра	«Асимметричный	
человек»,	доклад	«ХХ	век:	кризис	понимания»	на	Международной	конфе-
ренции	«Итоги	ХХ	века»	и	другие	материалы,	посвященные	глобальным	
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проблемам	 современности.	 Здесь	 также	 представлены	 работы	 о	 новом	
понимании	мира,	включая	книгу	«О	„культуре“	войны	и	Культуре	мира»,	
и	статьи	по	философии	и	социологии	воспитания.	
Во	второй	том	вошли	основные	работы	И.	М.	Ильинского	по	пробле-
мам	молодежи	и	молодежной	политики.	Представлены	главы	из	моногра-
фии	«Молодежь	и	молодежная	политика»,	доклад	«Молодежь	как	будущее	
России	в	категориях	войны»	и	другие	статьи	и	выступления	на	научных	
конференциях,	 в	 которых	 обосновывается	 гуманистическая	 концепция	
молодежи	и	молодежной	политики.	В	главах	из	книги	«ВЛКСМ	в	полити-
ческой	 системе	 советского	общества»	и	 статьях	о	 «кризисе	комсомола»	
содержатся	положения	теоретической	концепции	молодежной	организа-
ции.	Послесловие	к	тому	написал	доктор	философских	наук,	профессор,	
Заслуженный	деятель	науки	РФ	Вал.	А.	Луков.
Основу	третьего	тома	составили	теоретические	работы	И.	М.	Ильин-
ского	по	вопросам	образования,	высшей	школы	–	главы	из	книги	«Обра-
зовательная	революция»,	монография	«Негосударственные	вузы	России:	
опыт	 самоидентификации»,	 статьи	 «Образование	 в	 целях	 оглупления»,	
«Куда	идем,	родимое	образование?..»,	«Российские	вузы	на	переломном	
этапе»	и	др.	статьи	и	выступления,	объединенные	темой	«Высшее	образо-
вание	для	XXI	века».	Послесловие	написал	ректор	Национального	инсти-
тута	бизнеса,	доктор	философских	наук,	профессор	С.	А.	Плаксий.
В	четвертый	том	собрания	 сочинений	И.	М.	Ильинского	вошли	его	
работы,	объединенные	темой	«Война	и	мир:	история	и	современность».	
Среди	публикуемых	произведений	–	монографии	«Великая	Отечествен-
ная:	Правда	 против	мифов»,	 «О	терроре	 и	терроризме»,	 вступительная	
статья	к	книге	«Главный	противник.	Документы	американской	внешней	
политики	и	стратегии	1946–1950	гг.»,	выступления	по	вопросам	войны	и	
мира	на	заседаниях	Русского	интеллектуального	клуба	и	др.	В	том	также	
включена	книга	«Корни	и	Крылья»,	повествующая	о	родословной	автора.
Послесловие	к	тому	написал	видный	российский	историк,	кандидат	
исторических	 наук,	 директор	 Центра	 русских	 исследований	 Института	
фундаментальных	и	прикладных	исследований	МосГУ	А.	И.	Фурсов.
В	 пятый	том	 собрания	 сочинений	 известного	 российского	 ученого	
и	общественного	деятеля	И.	М.	Ильинского	 вошли	его	 художественные	
произведения	—	 документальные	 повести	 «Живу	 и	 помню»,	 «Василий	
Алексеев»	(фрагменты),	«Смятение»,	«Безнадёга»,	публицистические	ста-
тьи,	стихотворения.	В	том	также	включена	переписка	И.	М.	Ильинского	
и	С.	П.	Морозовой	(1957–1958	гг.).	Послесловие	—	видного	отечественно-
го	филолога,	лауреата	Бунинской	премии,	доктора	филологических	наук,	
профессора	Вл.	А.	Лукова.
В	совет	по	изданию	вошли:	Русский	интеллектуальный	клуб;	Попе-
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чительский	совет	литературной	Бунинской	премии;	Международная	ака-
демия	наук	(Австрия,	г.	Инсбрук).
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